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ABSTRAKSI 
Para manajer dewasa irii dalam mengelola perusahaan apapun produknya 
(baik berupa barang atau jasa) dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
dan ekonomisasi dalam segala hal. Hal ini dikarenakan sumber daya yang terbatas 
disamping tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi. Tanpa 
melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomisasi perusahaan tidak akan mampu 
memenangkan persaingan yang semakin ketat. Usaha peningkatan efisiensi, 
efektivitas, dan ekonomisasi hendaknya mendapat dukungan dari semua pihak 
baik manajemen puncak, manajemen bidang-bidang fungsional maupun 
karyawan. Dewasa ini makin disadari bahwa kinerja berbagai pihak tersebut perlu 
diteliti dan diperiksa agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu 
instrumen untuk mencapai hal ini adalah dengan melalui audit manajemen. 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana persepsi manajer 
terhadap pentingnya audit manajemen ditinjau dati tujuan dan manfaatnya. Dari 
penelitian yang dilakukan di PT SIER (PERSERO) dapat diketahui bahwa 
perusahaan telah melaksanakan audit manajemen sebagai upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Penerapan adit manajemen 
ini juga mendapat dukungan dari para manajer. Hal ini dapat diketahui dari hasil 
jawaban terhadap kuesioner mengenai pentingnya audit manajemen. Rata-rata 
setiap manajer mempunyai persepsi bahwa audit manajemen penting untuk 
dilaksanakan dan dalam hal ini tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan 
diantara para manajer yang terbukti dengan diterimanya a, 
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